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	Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam pendidikan. Namun sampai saat ini hasil
belajar matematika siswa khususnya dalam menyelesaikan masalah matematis belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini
disebabkan karena pembelajaran matematika yang seringkali dihadapkan pada materi abstrak dan diluar pengalaman sehari-hari
khususnya pada materi bilangan desimal,  sehingga pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan salah satu cara yang
dapat digunakan untuk mengaitkan materi pelajaran yang diterima siswa dengan kehidupannya didunia nyata. Pembelajaran dengan
pendekatan kontekstual merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar matematika khususnya dalam
menyelesaikan masalah matematis. Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis pada Materi Bilangan Desimal Siswa Kelas VII SMP TNA Fatih Bilingual Schoolâ€•
ini mengangkat masalah apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah matematis pada materi bilangan desimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam
penyelesaian masalah matematis pada materi  bilangan desimal melalui pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual.
Desain yang digunakan adalah one group pretest-posttest design. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen di SMP TNA
Fatih Bilingual School. Pemilihan sampel dengan teknik sampel acak. Pengumpulan data dilakukan dengan tes hasil belajar dan
teknik analisis data dengan gain score. Berdasarkan data rata-rata nilai pretest dan posttest siswa yang telah dianalisis diperoleh
bahwa sampel gain bernilai 0,35 atau dalam kategori 0,3â‰¤g
